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1 医師 総合病院 14
2 医師 診療所 7
3 医師 診療所 20
4 保健師 市町村保健センター 3
5 保健師 市町村保健センター 23
6 保健師 市町村保健センター 15
7 社会福祉士 総合病院 3
8 看護師 総合病院外来 12
9 看護師 総合病院外来 4
10 看護師 障害児施設 21
11 看護師 障害児施設 18
12 看護師 訪問看護ステーション 6
13 看護師 訪問看護ステーション 11
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This study aimed to clarify how professionals support 
children with disabilities requiring medical care at home 
and recognize the current state of support and multi-
occupational collaboration，and to consider the necessary 
measures．
Thirteen professionals，including public health 
nurses，nurses，doctors，and social workers who 
provided medical assistance to children with disabilities 
over three years were interviewed．This research was 
used qualitative descriptive analysis along two analysis 
perspectives．The first item includes achievements 
and sense of difficulty in the role/function that each 
professional recognizes and is found six categories 
into the following：each role/function recognized by 
professionals，dilemma for performing the role/function．
The second item includes the challenges and requests 
encountered in supporting children with disabilities 
and includes the following three categories：lack of 
institution，system，and evidence for supporting children 
with disabilities，confusion between professionals due 
to differences in support approaches with medical and 
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welfare institutions，and personal recognition and facility 
background that make information sharing difficult．
From these results，it is necessary to improve the 
system for expanding social resources in home medical 
care for children，and how to coordinate medical 
care and welfare with different rules by capturing 
characteristics of children，and to consider the linkage 
mechanism and educational functions to enhance 
information sharing．
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